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1.1 资料 收集 2004—2013 年厦门市 CDC 的作业场
所检测报告结果。













1.3 统计学分析 应用 Excel 2010 对数据进行整理、
汇总，用 SPSS 13.0 软件包进行统计学分析，合格率的
2004—2013 年厦门市职业卫生监测情况分析
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摘要：目的 了解厦门市职业危害情况。方法 收集整理 2004—2013 年职业有害因素监 测 资 料 进 行 统 计 分 析。
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Abstract: [Objective]To understand the status of occupational hazards in Xiamen City. [Methods]The monitoring data about
occupational hazard factors from 2004-2013 were collected and statistically analyzed. [Results]The total qualified rate of
occupational hazard factors in Xiamen City from 2004-2013 showed a rising trend with the average qualified rate of 88．28％． The
qualified rate of toxic substances was the highest （97．56％），followed by dust （88．87％），while the qualified rate of physical
factors was the lowest （72．99％）． There was statistically significant difference in the total qualified rate among domestic-funded
enterprises，HK-Macao-Taiwan companies and foreign enterprises（P＜0．05）． The annual qualified rates of foreign enterprises were
the highest from 2004-2013．[Conclusion]The qualified rate of occupational hazard factors has increased gradually in Xiamen City
from 2004-2013，reflecting a promotion on occupational health work of enterprises．
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比较采用 χ2 检验，以 P<0.05 为差异有统计学意义。
2 结 果
2.1 职业有害因素监测情况 2004—2013 年厦门市
职业有害因素监测平均合格率为 88.28%，监测总合格
率从 2004 年的 84.33%上升到 2013 年的 90.54%，整体
呈上升趋势。物理因素总平均合格率为 72.99%，粉尘为
88.87%，毒物为 97.56%。毒物平均合格率从 2004 年的
94.42%上升到 2013 年的 98.55%，增长了 4.13%。粉尘
平 均 合 格 率 从 2004 年 的 80.25%上 升 到 2013 年 的




波动，最高也只有 76.22%。厦门市 2004—2013 年物理
因素、粉尘、毒物合格率变化见表 1。
2.2 3 种经济类型企业职业有害因素监测情况 3 种
经济类型企业包括内资、港澳台投资和外资企业（含合
资），其每年监测数及合格率见表 2。
2010—2013 年 3 种经济类型企业总监测合格率和
历年监测合格率比较，差异均有统计学意义（χ2=36.927，
P<0.01）；外资企业总监测合格率最高达到 91.78%，较
























































































































































































































符合国家标准。毒物合格率从 2004 年的 94.42%提高
到 2013 年的 98.55%，尽管每年的合格率增长空间有
限，但仍然呈上升趋势。





厦门市 CDC 监测企业数量从 2004 年 148 家增加






















行量化管理的 3 年动态研究显示，第 3 年企业组织管
理、预防措施、监督监测、健康监护评分与第 1 年相比
均有提高，且差异有统计学意义（P<0.05），第 3 年优秀
（A 级）企业和良好（B 级）企业所占比例与第 1 年相比
也有明显增加。朱俊等[6]关于分类及量化分级管理模式
探讨的研究表明，通过职业卫生监督分类及量化分级，
为监管指明了方向，明晰了监管的重点，实现了由静态
定性管理向动态定性定量相结合管理模式的转变。分
类和量化分级工作在一定程度上促进了企业自律，改
善职业卫生状况；同时也能调动管理者积极性，激励其
主动开展工作[7]。实施量化分级监管模式也有利于合理
配置卫生监督资源，将有限的人力物力资源投入到职
业病危害严重和职业卫生工作落后的企业，加大其监
督力度，提高监督质量和效率。
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